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し
ば
し
ば
原
記
憶
よ
り
も
映
像
お
よ
び
随
伴
情
動
の
増
強
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
を
他
に
求
め
れ
ば
、
一
つ
は
覚
醒
剤
中
毒
者
が
断
薬
後
、
数
十
年
を
経
て
、
少
量
の
覚
醒
剤
に
よ
っ
て
、
時
に
は
単
に
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
に
よ
っ
て
過
去
の
記
憶
が
ま
ざ
ま
ざ
と
（
し
ば
し
ば
増
強
さ
れ
て
）
た
だ
ち
に
出
現
す
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
脳
は
そ
う
い
う
働
き
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
証
言
心
理
学
に
お
い
て
、
記
憶
を
ミ
ソ
も
ク
ソ
も
一
緒
に
し
て
そ
の
曖
昧
さ
を
強
調
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
二
歳
半
か
ら
三
歳
前
後
の
幼
児
期
記
憶
で
あ
る
。
私
は
、
最
初
期
の
記
憶
が
、
外
傷
性
記
憶
の
特
徴
と
（
１
）
か
ら
（
10
）
ま
で
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。（
10
）
の
よ
い
記
憶
、
例
え
ば
「
祖
母
の
背
中
の
暖
か
さ
」
も
そ
の
時
点
よ
り
非
常
に
増
強
し
、
強
い
情
動
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
早
期
の
「
刷
り
込
み
」（
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
）
か
ら
発
達
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
歳
半
か
ら
三
歳
の
以
前
と
以
後
を
区
別
す
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
時
期
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ト
派
な
ら
ば
「
エ
デ
ィ
プ
ス
期
」
以
前
と
以
後
で
あ
ろ
う
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
ラ
カ
ン
派
な
ら
ば
「
想
像
界
」
か
ら
「
象
徴
界
」
へ
の
移
行
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
言
語
発
達
心
理
学
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
延
長
上
に
立
っ
て
先
天
的
に
潜
在
決
定
さ
れ
て
い
る
言
語
深
部
構
造
の
活
動
に
よ
っ
て
、
カ
タ
コ
ト
か
ら
成
人
型
文
法
言
語
、
す
な
わ
ち
、
有
限
の
文
法
規
則
と
語
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
事
象
を
表
現
し
う
る
言
語
が
短
期
間
の
う
ち
に
成
立
す
る
時
期
で
あ
る
と
説
く
。
も
し
、
成
人
型
の
記
憶
を
「
記
憶
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
記
憶
は
「
プ
レ
記
憶
」
で
あ
る
。
私
は
十
年
前
、
こ
れ
を
ｅ
（
）
記
憶
と
し
、
成
人
文
法
に
よ
る
言
語
主
導
型
記
憶
を
ｆ
（
）
記
憶
と
呼
び
、
外
傷
性
記
憶
を
ｅ
記
憶
に
属
す
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
命
名
は
普
及
性
を
持
た
な
い
よ
う
な
の
で
、「
幼
児
型
記
憶
」「（
少
年
を
含
む
）
成
人
型
記
憶
」
と
改
名
し
て
お
き
た
い
。
三
、
外
傷
性
記
憶
と
の
関
連
に
お
け
る
成
人
型
記
憶
こ
こ
で
、
差
異
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
幼
児
型
―
―
外
傷
性
記
憶
と
の
対
照
性
を
意
識
し
つ
つ
、
少
年
成
人
型
記
憶
の
特
性
を
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
私
た
ち
は
常
に
、
こ
の
差
異
を
念
頭
に
お
い
て
記
憶
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
法
廷
に
お
い
て
幼
少
年
の
証
言
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
成
人
型
記
憶
は
、（
１
）
サ
ル
ト
ル
が
い
う
よ
う
に
眼
前
の
映
像
に
比
し
て
絶
対
的
貧
困
性
が
あ
り
、
特
に
細
部
が
曖
昧
で
あ
り
、（
２
）
常
に
文
脈
の
中
に
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
生
の
連
続
体
の
一
部
と
し
て
意
識
さ
れ
、（
３
）
容
易
に
言
語
化
さ
れ
、
む
し
ろ
、
言
語
化
さ
れ
て
は
「
自
分
史
」
連
続
体
の
一
部
と
し
て
く
り
こ
ま
れ
、
そ
の
副
次
的
な
、
一
種
の
「
挿
絵
」
と
い
う
第
二
義
的
地
位
に
座
を
見
い
だ
し
、（
４
）
語
り
と
し
て
「
自
分
史
」
の
一
部
に
統
合
さ
れ
た
結
果
、
生
の
進
行
と
と
も
に
そ
の
意
義
、
そ
の
内
容
の
強
調
点
が
変
化
し
、
さ
ら
に
一
般
に
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
自
己
を
美
化
す
る
よ
う
に
変
造
・
加
工
さ
れ
、（
５
）
特
に
こ
の
変
造
・
加
工
は
（
こ
の
場
合
は
レ
ム
期
に
お
い
て
み
ら
れ
る
）
夢
に
著
し
く
、
置
き
換
え
や
象
徴
化
が
見
ら
れ
な
い
夢
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。（
生
理
的
欲
求
す
ら
も
置
き
換
え
ら
れ
象
徴
化
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
外
傷
夢
の
無
加
工
性
の
特
異
性
を
強
調
す
る
事
実
で
あ
る
）。（
６
）
主
題
や
場
面
や
ス
ト
ー
リ
ー
が
反
復
再
現
す
る
が
、
全
く
の
再
現
で
は
な
い
。（
７
）
感
覚
性
の
強
さ
は
言
語
化
さ
れ
た
記
憶
を
経
由
し
た
も
の
で
、
一
般
に
時
間
と
と
も
に
う
す
ら
ぎ
、
質
的
に
も
変
動
を
起
こ
し
て
、
あ
る
特
異
な
情
動
す
な
わ
ち
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「
な
つ
か
し
さ
」
を
伴
う
。
否
定
的
内
容
の
事
件
に
対
し
て
も
「
け
っ
き
ょ
く
済
ん
で
ほ
っ
と
し
た
」「
よ
く
や
っ
て
こ
れ
た
も
の
だ
」
と
い
う
肯
定
的
結
論
の
情
動
を
伴
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
時
間
と
と
も
に
現
場
的
切
実
さ
を
失
っ
て
ゆ
く
。（
８
）
当
初
は
個
別
感
覚
に
基
礎
を
置
く
が
、
次
第
に
一
般
感
覚
的
、
さ
ら
に
雰
囲
気
的
な
も
の
が
前
面
に
出
て
く
る
。（
９
）
昨
日
の
ご
と
く
再
現
さ
れ
る
こ
と
が
絶
対
に
な
い
と
い
わ
な
い
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
了
解
し
う
る
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
若
い
日
の
恋
人
と
の
予
期
し
な
い
再
会
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
特
異
な
情
動
た
と
え
ば
「
ほ
ろ
に
が
い
甘
さ
」
が
加
わ
っ
て
お
り
、
細
部
は
し
ば
し
ば
状
況
に
都
合
よ
く
変
造
さ
れ
て
い
る
。（
10
）
大
き
な
特
徴
は
、
先
に
挙
げ
た
「
連
続
性
」
と
と
も
に
「
時
間
の
霞
」
で
あ
り
、
事
件
と
の
時
間
的
距
離
感
覚
が
、
よ
り
大
き
な
文
脈
の
中
で
、
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
性
が
成
人
型
記
憶
の
全
体
を
覆
っ
て
い
て
、
外
傷
性
記
憶
に
お
い
て
は
時
間
が
停
止
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
理
解
を
助
け
る
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
睡
眠
後
、
覚
醒
し
た
時
に
時
間
の
経
過
を
感
じ
て
い
る
。「
た
っ
ぷ
り
眠
っ
た
な
、
八
時
間
は
ね
た
な
」
と
い
う
ふ
う
に
。
朝
だ
と
思
っ
て
目
覚
め
た
ら
夜
中
だ
っ
た
場
合
で
も
、
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
眠
っ
た
感
じ
が
し
た
の
に
間
違
っ
て
い
た
」
と
感
じ
、
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
身
麻
酔
下
で
は
時
間
経
過
感
覚
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
二
時
間
の
麻
酔
も
一
二
時
間
の
麻
酔
も
同
じ
で
あ
り
、
無
影
灯
が
頭
上
に
点
灯
さ
れ
た
時
の
次
は
回
復
室
で
の
覚
醒
で
あ
る
。
数
十
、
数
百
日
の
植
物
状
態
か
ら
覚
醒
し
た
人
の
証
言
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
睡
眠
経
過
感
覚
の
有
無
は
、
健
康
な
時
間
経
過
感
覚
の
有
無
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
傷
性
時
間
は
、
そ
こ
だ
け
時
間
が
停
止
し
て
い
る
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
、
そ
の
部
分
が
、
整
形
外
科
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
腐
骨
化
（
）」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
成
人
の
記
憶
は
、
現
在
と
の
（
主
観
的
）
時
間
的
距
離
に
よ
っ
て
カ
イ
ロ
ス
的
（
現
在
中
心
的
―
―
同
心
円
的
）
お
よ
び
ク
ロ
ノ
ス
的
（
暦
時
間
的
―
―
時
間
の
矢
的
）
二
重
構
造
に
よ
っ
て
一
体
性
を
帯
び
統
合
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、（
１
）
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
過
去
の
事
件
に
影
響
し
、
全
体
の
中
で
そ
の
比
重
を
変
え
る
。
た
と
え
ば
、
生
死
を
賭
け
た
恋
も
老
年
か
ら
振
り
返
れ
ば
一
挿
話
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
逆
に
些
細
で
あ
っ
た
出
来
事
が
後
年
の
出
会
い
に
よ
っ
て
大
き
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
人
生
は
多
く
の
思
い
が
け
な
い
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
は
「
変
わ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
傷
性
記
憶
の
不
変
性
と
も
っ
と
も
対
照
的
で
あ
る
。（
２
）
時
と
も
に
過
去
の
事
件
の
現
在
か
ら
の
暦
時
間
の
差
の
比　
は　
減　
少　
し　
、　
次　
第　
に　
同　
時　
性　
を　
帯　
び　
て　
く　
る　
。　
英　
国　
の　
作　
家　
Ｅ　．　
Ｍ　．　
フ　
ォ　
ー　
ス
タ
ー
が
八
九
歳
の
時
語
っ
た
と
い
う
「
歳
を
と
る
と
記
憶
は
一
枚
の
絵
に
近
づ
く
」（
鶴
見
俊
輔
氏
の
直
話
）
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
幼
児
型
記
憶
と
成
人
型
記
憶
と
の
間
の
中
間
型
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
の
記
憶
は
ど
う
だ
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
石
段
の
凹
み
の
踏
み
ご
こ
ち
が
幼
年
時
代
の
あ
る
時
点
の
全
記
憶
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば
索
引
の
完
備
し
た
記
憶
で
あ
っ
て
、
成
人
型
記
憶
に
属
す
る
。
老
人
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
索
引
に
よ
っ
て
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
の
で
あ
り
、
索
引
の
多
さ
は
そ
の
人
の
生
の
豊
か
さ
と
関
連
す
る
。
こ
こ
で
、
私
が
十
年
前
に
わ
け
た
よ
う
に
（
現
前
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
つ
ね
に
控
え
室
に
い
る
）
記
憶
と
（
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
が
現
前
し
て
い
な
い
）
メ
タ
記
憶
と
を
分
け
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
外
傷
性
記
憶
は
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
バ
ッ
ク
と
し
て
現
前
し
て
く
る
と
同
時
に
、
幼
児
型
メ
タ
記
憶
と
し
て
も
っ
と
も
深
く
潜
在
し
、
幼
児
型
の
特
性
と
し
て
文
脈
を
持
た
ず
、
従
っ
て
索
引
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の
乏
し
い
記
憶
で
あ
る
（
催
眠
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
記
憶
は
法
廷
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
心
理
学
に
お
い
て
も
そ
の
客
観
的
真
実
性
が
現
在
の
ホ
ッ
ト
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
）。
幼
児
型
記
憶
と
成
人
型
記
憶
と
の
間
に
は
、
幼
児
型
言
語
と
成
人
型
言
語
と
の
差
と
並
行
し
た
深
い
溝
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
幼
虫
（
ラ
ル
ヴ
ァ
）
と
成
虫
（
イ
マ
ー
ゴ
）
と
の
差
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
期
は
サ
ナ
ギ
の
時
期
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
私
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
期
を
バ
リ
ン
ト
の
定
義
に
従
っ
て
、
こ
の
時
期
を
通
過
し
て
は
じ
め
て
彼
の
い
う
成
人
通
常
言
語
を
持
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
人
関
係
を
理
解
し
、
結
び
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
時
期
と
理
解
し
て
い
る
。
理
念
的
に
い
え
ば
、
外
傷
性
記
憶
の
治
療
と
は
、
最
初
に
挙
げ
た
外
傷
性
記
憶
の
十
条
件
を
、
成
人
型
記
憶
の
十
条
件
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
目
標
は
決
し
て
外
傷
性
記
憶
の
消
去
で
は
な
い
。
も
し
、
記
憶
を
消
去
す
る
薬
物
な
り
心
理
的
操
作
法
が
開
発
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
容
易
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
外
傷
性
記
憶
の
治
療
戦
略
は
、
人
間
の
尊
厳
を
損
な
わ
な
い
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
提
の
下
に
、
ま
ず
、
そ
の
有
害
性
を
減
殺
し
、
つ
い
で
、
次
第
に
、
成
人
型
記
憶
に
換
え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
、
外
傷
性
記
憶
の
治
療
は
、
外
傷
性
障
害
の
治
療
の
一
部
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
外
傷
性
障
害
の
回
復
に
良
循
環
を
生
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
、
外
傷
性
記
憶
の
起
源
に
つ
い
て
の
仮
説
外
傷
性
記
憶
の
特
性
は
、
そ
の
個
体
の
未
熟
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
は
、
い
さ
さ
か
単
純
に
過
ぎ
る
と
私
は
思
う
。
人
類
は
、
他
の
類
人
猿
に
比
し
て
、
発
情
期
を
欠
き
、
い
つ
で
も
性
交
・
妊
娠
が
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ボ
ノ
ボ
の
産
児
間
隔
の
６
・
８
年
に
比
し
て
、
産
児
制
限
を
宗
教
的
に
禁
じ
て
い
る
集
団
の
調
査
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
１
・
８
年
と
い
う
短
い
産
児
間
隔
を
持
ち
う
る
人
類
は
、
生
存
戦
略
と
し
て
多
産
多
死
型
（
タ
カ
型
に
対
し
て
ス
ズ
メ
型
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
人
類
が
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
な
く
、
狩
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
最
近
の
仮
説
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
人
類
個
体
は
絶
え
ず
、
他
動
物
あ
る
い
は
人
類
他
集
団
の
襲
撃
を
恐
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
オ
オ
カ
ミ
に
襲
わ
れ
て
辛
う
じ
て
逃
れ
た
個
体
に
、
オ
オ
カ
ミ
の
あ
ん
ぐ
り
と
開
い
た
大
き
な
口
の
強
制
想
起
が
し
ば
し
ば
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
し
て
起
こ
る
な
ら
ば
、
こ
の
個
体
は
、
そ
う
で
な
い
個
体
に
比
べ
て
生
存
率
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
オ
オ
カ
ミ
と
遭
遇
し
た
場
所
を
自
然
に
回
避
す
る
傾
向
を
持
つ
個
体
は
、
や
は
り
そ
う
で
な
い
個
体
に
比
し
て
生
存
率
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
外
傷
性
障
害
の
多
く
は
、
闘
争
か
逃
走
か
凍
結
か
を
初
め
、
過
剰
覚
醒
と
マ
ヒ
の
交
代
な
ど
、
哺
乳
類
・
鳥
類
な
ど
に
共
通
な
も
の
が
多
い
が
、
外
傷
性
記
憶
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
人
類
が
成
人
型
記
憶
と
成
人
型
言
語
を
獲
得
し
た
後
に
も
、
外
傷
性
記
憶
の
ほ
う
が
、
さ
し
せ
ま
っ
た
危
機
に
際
し
て
は
警
告
性
が
直
接
的
、
瞬
間
的
で
、
効
率
に
お
い
て
勝
る
た
め
に
、
外
傷
性
記
憶
は
適
応
的
と
し
て
現
在
ま
で
生
き
残
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
こ
れ
は
、
不
可
避
的
運
命
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
解
離
性
機
構
と
並
ん
で
、
人
類
の
作
り
つ
け
の
装
置
で
あ
る
。
解
離
性
機
構
に
つ
い
て
、
私
は
最
近
、
猛
獣
狩
り
を
趣
味
と
す
る
人
か
ら
ラ
イ
オ
ン
に
食
べ
ら
れ
か
け
た
人
の
体
験
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
談
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
、
危
う
い
と
こ
ろ
で
仲
間
が
ラ
イ
オ
ン
を
射
殺
し
て
、
ラ
イ
オ
ン
の
口
か
ら
重
症
を
負
っ
て
救
い
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
当
人
の
談
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
恍
惚
と
し
て
快
感
に
近
く
、
ま
た
対
外
離
脱
体
験
が
生
じ
て
き
て
、
食
べ
ら
れ
て
い
る
自
分
を
人
ご
と
の
よ
う
に
眺
め
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
話
し
て
く
れ
た
者
自
身
の
体
験
で
な
い
が
、
さ
ら
に
最
近
、
私
は
本
質
的
に
類
似
の
場
合
の
直
接
の
観
察
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
直
腸
癌
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
場
で
あ
っ
た
。
外
科
医
は
癌
の
悪
性
度
、
浸
潤
度
、
手
術
法
、
麻
酔
法
、
そ
し
て
術
中
死
に
至
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
吉
な
可
能
性
を
外
科
の
精
密
な
講
義
の
よ
う
に
語
っ
た
。
七
五
歳
の
患
者
は
、
す
で
に
癌
を
経
験
し
て
お
り
、
日
ご
ろ
、
癌
恐
怖
が
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
近
親
者
と
し
て
医
師
の
身
分
を
最
初
は
明
か
さ
ず
に
聞
い
て
い
た
。
彼
女
は
、
何
と
私
に
向
か
っ
て
「
ひ
と
ご
と
み
た
い
だ
わ
。
ど
う
し
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
語
り
か
け
た
。
多
く
の
者
は
覚
悟
を
定
め
た
と
と
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
情
況
か
ら
も
一
見
し
て
も
、
そ
れ
は
解
離
の
一
つ
と
し
て
の
離
人
症
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
再
手
術
が
必
要
と
な
っ
た
時
、
彼
女
は
恐
怖
の
あ
ま
り
、
私
に
「
き
い
と
い
て
ね
」
と
言
い
、
す
べ
て
の
決
定
を
私
に
委
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
Ｌ
・
ハ
ー
マ
ン
は
『
心
的
外
傷
と
回
復
』
の
増
補
部
分
に
お
い
て
、
解
離
を
防
衛
機
制
と
し
て
高
く
評
価
し
す
ぎ
た
と
反
省
し
、
解
離
は
レ
イ
ピ
ス
ト
の
行
為
を
容
易
に
す
る
と
い
う
面
を
も
持
っ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
生
の
過
酷
さ
を
端
的
に
し
め
す
以
上
の
二
例
を
念
頭
に
お
け
ば
、
生
の
戦
略
は
、
優
先
順
位
を
生
命
の
保
全
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
に
耐
え
が
た
い
時
間
を
過
ご
す
た
め
に
解
離
を
呼
び
出
し
、
警
告
の
た
め
に
外
傷
性
（
幼
児
性
）
記
憶
装
置
の
非
常
出
動
を
指
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
ー
マ
ン
（「
心
的
外
傷
と
回
復
」
増
補
版
）
の
引
く
ラ
ウ
フ
、
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
コ
ル
ク
ら
の
仕
事
（
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
ケ
タ
ミ
ン
と
い
う
化
学
物
質
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
を
す
っ
か
り
一
揃
い
人
工
的
に
作
り
だ
す
が
、
し
か
し
、
被
検
者
は
恐
怖
だ
け
は
感
じ
な
い
と
い
う
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
は
恐
怖
に
対
す
る
単
な
る
反
応
で
な
く
、
独
立
し
た
対
応
シ
ス
テ
ム
と
い
う
部
分
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
私
た
ち
治
療
者
の
仕
事
は
、
傷
口
に
包
帯
し
、
自
然
治
癒
を
待
つ
事
後
的
な
立
場
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
冒
頭
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
嘆
き
が
身
体
外
傷
と
相
違
す
る
こ
と
に
私
た
ち
の
困
難
が
あ
る
。
五
、
外
傷
性
記
憶
の
治
療
外
傷
性
記
憶
の
治
療
は
、
そ
れ
が
急
性
例
か
慢
性
例
か
、
ま
た
顕
在
性
か
伏
在
性
か
に
よ
っ
て
大
き
く
分
か
れ
る
。
伏
在
性
記
憶
の
多
く
は
、
事
件
と
症
状
と
の
距
離
が
大
き
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
事
件
の
事
実
性
が
問
題
に
な
る
。
ま
た
、
私
の
事
例
は
、
い
じ
め
な
ど
の
非
性
的
虐
待
、
震
災
後
体
験
、
分
裂
病
患
者
の
外
傷
体
験
が
主
で
あ
っ
て
、
戦
闘
帰
還
兵
や
レ
イ
プ
の
例
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
闘
帰
還
兵
は
外
傷
性
障
害
研
究
と
し
て
は
最
悪
の
対
象
だ
と
い
う
ヤ
ン
グ
の
批
判
が
あ
る
（
―
―
特
に
そ
の
第
四
章
）。
彼
は
災
害
直
後
の
新
鮮
症
例
研
究
を
推
奨
す
る
が
、
そ
れ
は
単
純
明
快
性
の
観
点
で
は
肯
定
で
き
て
も
臨
床
家
は
そ
れ
だ
け
を
相
手
に
し
て
お
れ
ば
す
む
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
詳
細
は
『
日
本
臨
床
心
理
会
報
22
号
』
の
拙
論
「
ト
ラ
ウ
マ
と
そ
の
治
療
戦
略
」
に
大
き
く
ゆ
ず
る
。
治
療
の
た
め
に
は
ま
ず
診
断
が
必
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
が
精
神
科
障
害
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の
中
で
唯
一
全
く
偏
見
の
対
象
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
自
他
の
被
害
者
意
識
に
訴
え
る
病
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
診
断
は
決
し
て
や
さ
し
く
な
い
。
そ
の
主
な
理
由
を
挙
げ
る
。
（
１
）
し
ば
し
ば
患
者
に
と
っ
て
語
り
た
く
な
い
体
験
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ラ
イ
オ
ン
に
食
べ
ら
れ
そ
こ
ね
た
体
験
を
吹
聴
し
て
ま
わ
る
者
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
患
者
で
は
な
く
、
そ
の
体
験
の
真
実
性
さ
え
疑
わ
し
い
。
ま
ず
、
恥
の
意
識
が
あ
る
。
外
傷
体
験
は
そ
れ
自
体
が
屈
辱
体
験
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
お
め
お
め
と
生
き
の
び
た
」
意
識
は
辱
め
ら
れ
る
恐
怖
に
も
、「
生
存
者
罪
悪
感
」
を
初
め
と
す
る
罪
の
意
識
に
も
通
じ
る
。
そ
れ
は
よ
く
鬱
感
情
に
も
つ
な
が
り
、
心
気
症
に
も
つ
な
が
る
。
従
っ
て
、
患
者
は
し
ば
し
ば
、
誤
診
に
長
期
間
甘
ん
じ
、
改
善
を
み
な
い
の
に
忠
実
な
通
院
者
と
な
る
。
こ
れ
は
病
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
と
、
暴
露
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
意
向
と
の
妥
協
形
成
か
も
し
れ
な
い
。
誤
診
の
中
に
は
分
裂
病
さ
え
し
ば
し
ば
含
ま
れ
る
。
（
２
）
伝
統
的
な
医
学
は
基
本
的
な
外
傷
症
状
を
問
診
項
目
か
ら
外
し
て
い
る
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を
聞
く
精
神
科
医
、
臨
床
心
理
士
は
例
外
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
狭
い
経
験
で
あ
る
が
、
医
師
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
、
外
傷
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
水
準
の
症
状
の
他
に
、
①
、
方
々
で
さ
ま
ざ
ま
な
診
断
と
治
療
を
受
け
、
診
断
は
し
っ
く
り
せ
ず
、
治
療
が
有
効
で
な
い
。
特
に
薬
物
が
あ
ま
り
効
か
な
い
。
②
、
症
状
の
加
工
が
な
い
。
幻
聴
の
場
合
に
は
、
か
つ
て
の
虐
待
者
の
声
が
そ
の
生
々
し
さ
を
保
っ
た
ま
ま
で
な
ぜ
か
頭
の
中
に
響
く
（
分
裂
病
で
は
今
、
虐
待
者
が
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
し
ば
し
ば
無
名
で
、
声
は
迫
力
が
な
く
単
調
で
あ
る
）。
③
、
表
情
が
乏
し
い
（
た
と
え
ば
レ
イ
プ
患
者
、
小
児
虐
待
患
者
の
「
フ
ロ
ー
ズ
ン
・
ウ
ォ
ッ
チ
フ
ル
ネ
ス
」
い
っ
ぽ
う
、
訴
え
が
条
理
が
通
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
核
心
に
触
れ
て
い
な
い
か
、
知
性
化
、
昇
華
、
離
人
感
の
「
距
離
を
置
く
」
防
衛
機
制
を
想
定
さ
せ
る
。
④
、
身
体
的
訴
え
に
あ
る
「
外
傷
受
傷
的
」
特
徴
が
あ
る
。
特
に
「
胸
が
斜
め
に
斬
ら
れ
る
」「
前
と
後
ろ
か
ら
斬
ら
れ
て
い
る
感
じ
」
と
い
う
胸
部
の
訴
え
。
⑤
、
羞
恥
感
と
治
療
者
に
対
す
る
侵
入
的
態
度
と
の
共
存
。
⑥
、
バ
ウ
ム
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
患
者
の
社
会
的
行
動
水
準
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
樹
木
像
、
特
に
刃
物
を
思
わ
せ
る
樹
冠
や
枝
が
現
れ
た
場
合
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
お
ぼ
ろ
げ
な
手
掛
か
り
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
の
追
加
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
。
治
療
者
に
は
、
患
者
の
中
に
土
足
で
踏
み
込
む
感
じ
に
対
す
る
躊
躇
も
あ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
躊
躇
で
あ
る
。
す
で
に
喪
の
作
業
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
流
れ
を
乱
す
可
能
性
も
あ
る
。
ハ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
戦
闘
的
治
療
者
さ
え
、
最
近
は
外
傷
の
自
然
治
癒
力
の
発
現
に
学
ぼ
う
と
、
ボ
ズ
ニ
ア
な
ど
で
の
残
虐
行
為
後
の
自
己
回
復
の
関
与
的
観
察
に
比
重
を
移
し
つ
つ
あ
る
。
私
の
外
傷
性
患
者
は
、
縁
と
い
う
か
偶
然
に
出
会
っ
た
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
私
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
さ
き
の
『
日
本
臨
床
心
理
会
報
22
号
』
に
報
告
し
た
。
少
数
の
例
で
あ
る
が
、
私
は
「
誘
発
線
法
」
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
約
半
年
で
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
消
失
と
生
活
の
健
常
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
機
が
熟
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
以
前
の
受
け
入
れ
手
段
か
ら
の
信
頼
関
係
が
重
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
他
、
一
般
に
発
病
は
単
一
要
因
で
説
明
で
き
て
も
、
回
復
は
全
体
と
し
て
肉
が
盛
り
上
が
る
よ
う
な
も
の
で
、
単
一
要
因
に
帰
す
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
は
侵
入
症
状
、
特
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
に
対
す
る
治
療
手
段
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
関
与
す
る
症
状
で
あ
る
か
ら
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
誘
発
線
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法
の
特
色
は
、
健
康
な
平
凡
さ
を
分
裂
病
患
者
か
ら
も
引
き
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
外
傷
患
者
に
お
い
て
だ
け
は
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
反
応
が
初
期
に
多
く
、
そ
れ
も
分
裂
病
患
者
と
違
っ
て
生
々
し
い
の
で
、
治
療
者
が
こ
れ
に
耐
え
る
の
に
は
気
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
耐
え
て
い
る
と
、
反
応
は
、
他
へ
の
攻
撃
性
か
ら
、
自
己
の
攻
撃
性
、
怒
り
の
自
覚
、
ユ
ー
モ
ア
、
時
に
は
口
唇
的
な
も
の
に
向
か
う
の
で
、
患
者
が
大
き
く
動
揺
し
な
い
限
り
、
早
期
に
放
棄
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
私
は
外
傷
患
者
と
わ
か
っ
た
際
に
は
、
①
、
症
状
は
精
神
病
や
神
経
症
の
症
状
が
消
え
る
よ
う
に
は
消
え
な
い
こ
と
、
②
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
外
傷
神
経
症
は
治
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
過
去
の
歴
史
を
消
せ
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
記
憶
を
機
械
的
に
消
去
す
る
方
法
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
な
ど
に
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
③
、
し
か
し
、
症
状
は
間
隔
が
間
遠
に
な
り
、
衝
撃
力
が
減
り
、
内
容
が
恐
ろ
し
い
も
の
か
ら
退
屈
、
矮
小
、
滑
稽
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
事
件
の
人
生
に
お
け
る
比
重
が
減
っ
て
、
一
つ
の
不
愉
快
な
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
っ
て
ゆ
く
な
ら
、
そ
れ
は
成
功
で
あ
る
。
こ
れ
が
外
傷
神
経
症
の
治
り
方
で
あ
る
。
④
、
今
後
の
人
生
を
い
か
に
生
き
る
か
が
、
回
復
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
⑤
、
薬
物
は
多
少
の
助
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
私
は
昼
間
に
は
ア
ナ
フ
ラ
ニ
ー
ル
、
夜
間
に
は
デ
パ
ス
、
不
安
恐
怖
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
、
悪
夢
に
は
セ
パ
ゾ
ン
を
使
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
試
み
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ナ
フ
ラ
ニ
ー
ル
は
米
国
で
使
っ
て
い
る
抗
う
つ
剤
よ
り
も
よ
く
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を
防
ぎ
、
セ
パ
ゾ
ン
は
国
産
の
た
め
世
界
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
悪
夢
を
和
ら
げ
る
力
を
持
つ
唯
一
の
薬
だ
と
私
は
思
う
）。
以
上
が
、
外
傷
と
し
て
の
初
診
の
際
に
告
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
初
期
に
信
頼
関
係
が
確
立
す
れ
ば
、
外
傷
関
連
の
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
に
移
り
、
次
第
に
外
傷
を
語
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
患
者
が
紡
ぐ
語
り
で
あ
っ
て
、
治
療
者
は
動
じ
な
い
静
か
な
聞
き
手
に
と
ど
ま
る
の
が
よ
い
。
外
傷
の
全
貌
を
性
急
に
聞
く
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
患
者
に
行
動
化
を
起
こ
さ
せ
る
。
好
奇
心
が
禁
物
な
の
は
治
療
者
と
し
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
私
た
ち
は
精
神
病
や
神
経
症
に
対
し
て
は
、
こ
の
禁
忌
の
用
意
が
出
来
て
い
て
も
、
外
傷
の
語
り
は
し
ば
し
ば
下
世
話
な
部
分
を
含
む
の
で
、
私
た
ち
は
改
め
て
、
禁
忌
に
対
す
る
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
行
動
化
に
は
、
治
療
の
山
場
に
多
く
、
し
ば
し
ば
プ
ラ
ス
の
要
因
が
隠
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
外
傷
の
再
演
に
繋
が
る
よ
う
な
支
配
的
・
権
威
的
態
度
を
慎
む
の
は
も
ち
ろ
ん
、
行
動
化
が
外
傷
の
再
演
か
除
反
応
か
、
あ
る
い
は
積
極
的
な
人
生
を
求
め
て
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
別
の
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
良
性
の
行
動
化
」
と
「
悪
性
の
行
動
化
」
と
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
治
療
の
ヤ
マ
場
の
直
後
に
患
者
が
カ
ゼ
な
ど
を
引
く
こ
と
を
初
め
事
故
を
起
こ
し
や
す
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
告
げ
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
。
最
後
は
、
淡
々
と
あ
っ
て
、
い
つ
か
患
者
が
来
な
く
な
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
、
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
治
療
者
を
「
フ
る
」
ほ
う
が
、
治
療
者
に
（
た
と
え
終
結
宣
言
に
よ
っ
て
で
も
）
「
フ
ラ
レ
る
」
よ
り
も
よ
い
と
私
は
思
う
。
六
、
極
め
て
印
象
的
な
事
例
を
挙
げ
て
、
こ
の
報
告
を
終
え
た
い
。
も
う
十
余
年
か
の
過
去
で
あ
る
。
患
者
は
三
〇
歳
代
に
入
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
マ
ス
コ
ミ
関
係
の
技
術
者
の
男
性
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
時
は
選
ば
れ
て
米
国
に
支
局
を
開
設
す
る
べ
く
渡
航
し
た
。
し
か
し
、
二
週
間
後
、
襲
わ
れ
て
頭
部
を
含
む
全
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身
を
打
撲
し
、
病
院
に
収
容
さ
れ
た
。
彼
は
治
療
中
に
失
明
を
訴
え
、
米
国
の
神
経
科
医
の
（
当
時
の
）
精
密
検
査
に
よ
っ
て
「
心
因
性
盲
」
と
診
断
さ
れ
、
夫
人
に
伴
わ
れ
て
送
還
さ
れ
た
。
日
本
の
精
神
科
医
の
診
断
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
私
の
外
来
に
紹
介
さ
れ
た
。
数
年
に
わ
た
る
外
来
治
療
に
お
い
て
、
私
は
田
嶌
誠
一
氏
の
「
壺
イ
メ
ー
ジ
法
」
を
一
貫
し
て
用
い
た
。
晴
眼
者
に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
ハ
イ
パ
ー
リ
ア
ル
な
鮮
明
性
を
持
っ
た
世
界
が
出
て
き
た
。
涼
し
い
木
陰
の
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
、
海
辺
、
米
国
ら
し
い
室
内
、
米
国
の
都
市
―
―
舞
台
は
主
に
こ
の
四
つ
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
展
開
し
た
物
語
は
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
優
に
越
え
る
。
彼
は
規
則
正
し
く
通
っ
て
き
た
。
そ
の
間
、
彼
は
失
明
者
と
し
て
の
自
己
規
定
の
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
訓
練
を
受
け
、
当
時
最
新
の
指
先
読
書
技
術
を
も
マ
ス
タ
ー
し
た
。
彼
は
英
語
塾
を
夫
婦
で
開
く
計
画
を
立
て
た
。
あ
る
時
、
彼
は
ば
た
り
と
来
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
再
び
現
れ
た
時
、
来
な
い
間
、
消
化
管
に
無
数
の
潰
瘍
が
で
き
て
下
血
が
ひ
ど
く
、
医
師
も
首
を
ひ
ね
り
、
生
死
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
が
、
急
に
治
っ
た
の
で
来
た
と
告
げ
た
。
下
血
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
八
八
年
九
月
下
旬
で
あ
り
、
突
然
止
ま
っ
た
の
は
一
九
八
九
年
一
月
一
〇
日
前
後
だ
っ
た
と
い
う
。
私
は
、
昭
和
天
皇
の
下
血
と
と
も
に
始
ま
り
、
そ
の
逝
去
と
と
も
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
驚
い
て
、
そ
の
こ
と
を
告
げ
た
が
、
患
者
は
さ
ほ
ど
の
感
動
を
表
さ
な
か
っ
た
。
以
来
11
年
、
彼
は
塾
を
経
営
し
、
私
と
は
年
賀
状
を
交
換
す
る
関
係
で
あ
る
。彼
は
、
剣
道
部
員
で
、
英
語
と
米
国
を
好
み
、
天
皇
に
は
好
感
を
持
ち
、
さ
わ
や
か
な
好
青
年
で
あ
っ
て
、
や
や
う
つ
む
き
が
ち
に
話
す
ほ
か
に
は
暗
い
影
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
は
た
し
て
、
そ
の
米
国
の
裏
切
り
と
失
望
ゆ
え
の
心
因
性
盲
か
と
私
は
い
ぶ
か
っ
て
い
た
。
そ
の
考
え
は
単
純
に
思
え
た
。
私
が
聞
い
た
昭
和
天
皇
と
の
関
係
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
彼
の
一
家
は
旧
満
州
国
の
一
地
方
の
職
員
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
、
ソ
連
軍
が
侵
入
を
開
始
し
た
時
、
そ
の
地
の
在
留
邦
人
は
一
団
と
な
っ
て
迫
る
ソ
連
軍
を
巧
み
に
避
け
な
が
ら
南
下
を
開
始
し
た
。
そ
の
地
域
は
森
と
草
原
か
ら
成
っ
て
い
た
。
団
長
は
泣
き
声
に
よ
っ
て
ソ
連
軍
に
発
見
さ
れ
な
い
た
め
に
、
昼
間
は
幼
児
を
草
む
ら
に
放
置
し
、
運
命
に
委
ね
、
大
人
は
森
に
潜
ん
だ
。
夜
に
な
る
と
、
大
人
は
幼
児
を
回
収
し
、
一
団
と
な
っ
て
夜
道
を
辿
っ
た
。
結
局
、
団
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
団
員
は
一
人
残
ら
ず
生
還
し
た
。
当
時
、
患
者
は
三
歳
前
後
で
あ
っ
た
。
患
者
に
は
ま
っ
た
く
そ
の
記
憶
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
患
者
が
知
っ
た
の
は
、
小
学
校
六
年
生
の
時
、
担
任
の
教
師
が
、
父
母
に
戦
争
体
験
を
書
い
て
き
て
も
ら
う
こ
と
を
依
頼
し
、
彼
の
親
の
手
記
が
学
級
の
文
集
に
載
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
記
憶
は
全
く
蘇
ら
な
か
っ
た
し
、
特
に
感
情
も
動
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
昭
和
天
皇
に
特
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
も
、
天
皇
を
恨
ん
だ
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
非
常
に
希
有
な
偶
然
で
な
い
と
し
た
ら
、
私
の
い
う
メ
タ
記
憶
の
深
淵
に
原
記
憶
が
あ
ま
り
に
深
く
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
天
皇
や
戦
争
を
恨
み
、
あ
く
い
は
憎
ん
だ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
生
死
の
境
を
彷
徨
う
心
身
症
は
起
こ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
り
と
て
、
天
皇
に
同
一
視
す
る
あ
ま
り
の
片
想
い
的
二
人
心
身
症
と
で
も
い
う
べ
き
状
態
に
陥
る
と
い
う
説
明
も
私
の
腑
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
。
三
歳
の
彼
が
、
そ
も
そ
も
天
皇
を
初
め
、
当
時
の
戦
争
を
全
体
的
に
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
。
幼
児
の
彼
は
、
父
母
と
の
見
捨
て
ら
れ
体
験
と
拾
わ
れ
体
験
と
を
理
由
も
わ
か
ら
ず
毎
日
繰
り
返
す
と
い
う
希
有
な
何
日
か
を
持
っ
た
と
し
か
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
三
歳
児
で
あ
る
彼
に
は
、
理
由
は
わ
か
ら
な
い
な
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ら
、
父
母
は
彼
が
憎
く
て
見
捨
て
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
す
う
す
分
か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
何
人
か
の
同
年
配
の
幼
少
児
が
共
に
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
彼
の
無
意
識
が
、
文
字
通
り
、
血
を
流
し
、
し
か
し
、
生
還
し
た
と
い
う
こ
と
し
か
、
私
に
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
が
こ
の
事
例
を
敢
え
て
記
す
ゆ
え
ん
は
、
遠
い
事
件
の
記
憶
と
症
状
と
の
結
び
つ
き
に
対
す
る
懐
疑
が
次
第
に
力
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
外
傷
が
い
か
に
意
外
な
現
れ
方
を
す
る
か
の
、
ま
た
と
な
い
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
私
は
こ
の
事
例
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
心
因
性
の
失
明
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、
一
度
も
見
え
て
き
た
か
ど
う
か
を
尋
ね
な
か
っ
た
。
今
も
私
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
私
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
ド
ロ
ン
・
ゲ
ー
ム
に
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
社
会
的
副
作
用
の
少
な
い
解
決
で
あ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
腸
出
血
に
よ
る
大
団
円
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
。
